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Biokemian laitoksen kir asto
U s e i-mm e r; i< a s v i" v i-ru l< :: ej: le r¡ :iï r., ä i l_ :ton n o s s a k a s v i st a
toiseen kanta j ien vä1ii,ykseI.1_ä. Tavallisimpia kanta j ia
ovat erilaiset hyönteiset . Kantaj at ¡ikkovai, kasvin soLu-
seinän rakenteen, jonka jä1keen kasvivirus pääsee kurkeutu-
maan kasvisolun sisään.
Kasvin sisä11ä viruksen on risäännyttävä ja levittävä
sorusta toiseen. Lyhyet matkat saman kudoksen sisä11ä vi-
rukset kulkevat kasvin soruseinässä orevien aukkoj en, plasm
desmoj en kautta . fntaktit viruspartikkelit eivät mahdu
kulkemaan modifioimattomien plasmodesmojen 1äpi. Virust,en
on siis j orrakin tavalla muokattava plasmodesmoj en ekskl-uu-
siorajaa. Joissakin kasvivirusinfektioj-ssa plasmodesmoissa
tapahtuu suuria rakenteel-lisia muutoksia, toisissa prasmo-
,:ir:smojen muutokset ovat vähäi-sempiä ja lyhytaikai.sia.
Jotkut kasvivirukset koodaavat erityistä l-j_ikkumisprote-
.'iinia, jonka oretetaan osalLj-stuvan plasmodesmojen modifioi
tiin. Tupakan mosaij-kkiviruksen 30 K-proteiini_ on näistä
parhaiten tunnettu. Liikkumisproteiinit kerääntyvät joko
kasvisoLun soluseinään tai tumaan. soluseinään assosioitu-
vien liikkumisproteiinien a.jatel.!.ean,raj.kutt,avan suoraan
p 1a smodesmoj en e ks kluusi-ora.j a an . Tumaan ass o:roj_.b uvien
proteiinien uskotaan puolestaan heikentävän kasvin puolus-
tusmekanismeja'bai vaikuttavan epäauorasti plasmodesmojen
avautumiseen indusoimalla isäntäkasvin proteiinien tuottoa.
Pitkät matkat kasvin osi.en vä1i11ä useimmat virukset
kulkevat nil-assa. Tämän liikkumisen uskotaan ol_evan
passiivista, eikä siinä oleteta tarvittavan erityisiä
liikkumisproteiinej a .
